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ALFIATI NURJANAH. Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar 
Matematika Siswa kelas VIII A SMP N 2 Godean Melalui Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Numbered Head Together (NHT).  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
matematika pada pokok bahasan SPLDV melalui model pembelajaran kooperatif 
tipe Numbered Head Together (NHT). 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelasdengan desain 
penelitian mengikuti model Kemmis dan Taggart yang meliputi: (1) perencanaan, 
(2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di 
SMP N 2 Godean dengan subjek penelitian adalah siswa kelas VIII A yang 
berjumlah 32 siswa dan objek penelitian ini adalah meningkatkan motivasi dan 
hasil belajar matematika dengan menggunakan model kooperatif tipe Numbered 
Head Together (NHT) pada pokok bahasan SPLDV. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, angket motivasi, 
catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan analisa 
hasil observasi, analisa angket, dan analisa tes hasil belajar siswa. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan peningkatan motivasi dan 
hasil belajar yang dilakukan dengan model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Head Together (NHT) dengan langkah-langkah pembelajaran yang 
meliputi persiapan, penomoran, diskusi masalah, presentasi dan penarikan 
kesimpulan dengan presentase  keterlaksanaan pembelajaran pada siklus I sebesar 
63,15% (kategori baik) dan pada siklus II sebesar 81,57% (kategori baik sekali) 
sehingga dapat meningkatkan (1) motivasi belajar siswa meningkat dari 
persentase motivasi belajar siswa pada siklus I sebesar 69,57% (kategori baik) 
pada siklus II sebesar 81,67% (kategori baik sekali); (2) hasil belajar siswa 
meningkat dari rata-rata nilai pra tindakan sebesar 62,78 dengan ketuntasan  
28,12% (kategori gagal) , meningkat pada siklus I sebesar 70,59 dengan 
ketuntasan 50% (kategori kurang) dan pada siklus II meningkat sebesar 80,12 
dengan ketuntasan 84,37% (kategori baik sekali); (3)  
 
Kata kunci :  Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT), 





ALFIATI NURJANAH. Efforts to improve motivation and learning 
outcomes math class VIII A SMP N 2 Godean through cooperative learning type 
Numberead Head Together (NHT). 
The purpose of this research is to increase the motivation and learning 
outcomes of mathematic study which focused on SPLDV throught Numbered 
Head Together (NHT) learn model. 
 This research is action study with research design according to Kemmis 
and Taggart model, there are : (1) planning, (2) implementation, (3) observation, 
(4) reflection. This research conducted at SMPN 1 Sentolo with research subject 
are students VIII A  grade which amounts to 32 students and the object of this 
research is to increase the motivation and learning outcomes of mathematic study 
which focused on rectangular through Numbered Head Together (NHT) learn 
model that focused on SPLDV. Collecting data method of this research are 
observe, motivation questionnaire, field record, and documentation. Data analysis 
technique using the analysis results of observation, analysis of questionnaires, and 
analysis of student achivement test. 
 According research result can be conclude enhancement motivation and 
learning outcomes which carried out with cooperative learning model of 
Numbered Head Together (NHT) type with sequences of learning are preparation, 
numbering, discussion problem, presentation, and conclusion with percentage of 
learning implementation on first cycle as many 63,15% (both category) and on 
second cycle as many 81,57% (both category) so it can be increase (1) Motivation 
learning of students increase from percentage of first cycles are 69,57% (both 
category), on the second cycles the percentage becomes 81,67% (both category); 
(2) Outcomes learning increase from the average value pre action 
(implementation) are 62,78 with completion value 28,12% (fail category), 
increased on first cycles amount 70,59 with completion value 50% (less category) 
and on second cycles amount 80.12 with completion value 84.37% (both 
category). 
Key word : Learning of Numbered Head Together (NHT), motivation, learning 
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A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di kelas 
VIII A SMP N 2 Godean, proses pembelajaran matematika di kelas tersebut 
belum oktimal. Berdasarkan hasil pengamatan sebagian besar siswa masih 
kurang termotivasi untuk belajar matematika, siswa enggan untuk 
mengerjakan soal latihan, tugas atau PR, siswa jarang memiliki keberanian 
untuk bertanya atau mengungkapkan pendapatnya di kelas. Ada juga siswa 
yang masih malu bertanya kepada guru atau siswa lain yang lebih paham jika 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan latihan soal, sehingga ketika siswa 
disuruh untuk mengerjakan soal, jawaban sebagian siswa masih salah.  
Ketika guru membahas soal, sebagian siswa hanya diam tanpa ikut 
membahas soal. Walaupun guru sudah menjelaskan semua materi, namun 
sebagian siswa belum menguasainya, karena ketika guru menanyakan materi 
mana yang belum faham, sebagian siswa  hanya cenderung diam tanpa 
menanyakan tentang materi yang belum mereka pahami. Berdasarkan angket 
yang diisi oleh siswa, rata–rata skor angket motivasi siswa hanya 54,92 dalam 
kategori cukup. Dalam kategori cukup motivasi belajar siswa tentu masih 
perlu ditingkatkan lagi karena motivasi belajar siswa dapat mempengaruhi 






Hasil belajar kelas VIII A SMP N 2 Godean juga masih rendah. 
Hal ini terlihat dari nilai rata-rata hasil belajar siswa pada Ulangan 
harian yang masih dibawah KKM. KKM yang telah ditentukan sekolah 
adalah 75 sedangkan rata- rata hasil belajar siswa pada ulangan harian 
hanya 59,23. 
Berdasarkan masalah tersebut, peneliti berpendapat perlunya 
dilakukan perbaikan  proses pembelajaran matematika pada siswa kelas 
VIII A SMP N 2 Godean. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar siswa 
lebih termotivasi selama proses pembelajaran berlangsung sehingga 
hasil belajar siswa meningkat. Maka salah satu upaya  untuk 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dengan menerapkan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together. 
Pada model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 
Together terdapat beberapa tahap yang harus dilalui selama proses 
pembelajaran. Dalam proses pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa 
aktif bekerja dalam kelompok. Mereka bertanggungjawab penuh 
terhadap soal yang diberikan. Misalnya siswa yang bernomor urut 2 
dalam kelompoknya mempertanggungjawabkan soal nomor 2 dan 
seterusnya. Walaupun pada saat persentase mereka bisa ditunjuk untuk 
mengerjakan nomor lain. Sedangkan pada model pembelajaran 
kooperatif yang lain terkadang siswa saling berharap kepada teman 
kelompok lain yang lebih pintar. Dalam pembelajaran kooperatif tipe 





pertanggungjawabannya secara kelompok pula. Siswa kurang aktif 
dalam kelompok. Pembelajaran kooperatif tipe NHT juga dinilai lebih 
memudahkan siswa berinteraksi dengan teman-teman dalam kelas 
dibandingkan dengan model pembelajaran langsung yang selama ini 
diterapkan oleh guru. Pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT 
siswa perlu berkomunikasi satu sama lain, sedangkan pada model 
pembelajaran langsung siswa duduk berhadap-hadapan dengan guru 
dan terus memperhatikan gurunya. Melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together diharapkan 
dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di kelas VIII A 
SMP N 2 Godean. 
Sesuai uraian diatas, maka peneliti mengadakan penelitian 
dengan judul “Upaya Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar 
Matematika Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif tipe 
Numbered Head Together Kelas VIII A SMP N 2 Godean”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Dalam proses pembelajaran matematika di kelas VIII A SMP N 2 
Godean motivasi belajar siswa masih rendah, sehingga mempengaruhi hasil 
belajar. Masih ada siswa yang tidak serius saat proses pembelajaran. Ada 
beberapa siswa yang tidak memperhatikan guru pada saat guru 
menyampaikan materi. Berdasarkan angket yang diisi oleh siswa, rata–rata 





Dalam proses pembelajaran, motivasi siswa dalam belajar 
sangatlah penting yang harus dipahami dan dikembangkan oleh guru. 
Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 
siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah 
laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang 
mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar dalam keberhasilan 
seseorang dalam belajar (Hamzah B. Uno, 2014:23). Tanpa motivasi, 
siswa tidak akan mendapatkan proses belajar yang baik. Banyak siswa 
mengalami kesulitan belajar tanpa mau berusaha lebih giat lagi. Pada 
umumnya kesulitan belajar matematika yang dialami siswa-siswa SMP 
disebabkan oleh adanya pengaruh motivasi yang rendah. Lain halnya 
jika siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dengan motivasi 
belajar yang tinggi, siswa akan serius dan memperhatikan guru saat 
guru menyampaikan materi. Siswa akan serius ketika diskusi kelompok. 
Siswa tidak akan malu bertanya jika mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan latihan soal. Siswa akan berani mengemukakan 
pendapatnya untuk menjawab pertanyaan guru saat proses 
pembelajaran. Dengan motivasi yang tinggi pula, siswa tidak akan 






C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, agar 
penelitian tidak meluas, maka penelitian dibatasi pada ” peningkatan motivasi 
dan hasil belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Head Together ” pada pokok bahasan SPLDV. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan analisis situasi diatas, maka dapat dirumuskan masalah 
dalam penelitian ini yaitu:  
1. Bagaimanakah upaya meningkatkan motivasi belajar matematika melalui 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together kelas VIII 
A SMP N 2 Godean? 
2. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together kelas VIII A SMP 
N 2 Godean? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 
maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 
1. Untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa pada pokok 
bahasan SPLDV melalui  penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 





2. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada pokok bahasan 
SPLDV melalui melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Head Together pada  kelas VIII A SMP N 2 Godean. 
 
F.  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 
antara lain: 
1. Bagi Guru 
a) Guru lebih termotivasi untuk menerapkan strategi pembelajaran yang 
lebih bervariasi, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih menarik. 
b) Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model 
pembelajaran dengan tujuan dapat meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar matematika siswa. 
2. Bagi Siswa 
a) Membantu pengembangan kompetensi siswa dalam pembelajaran 
matematika. 
b) Dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika siswa  
melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head 
Together. 
3. Bagi sekolah 
a) Hasil penelitian dapat digunakan untuk pedoman dalam menerapkan 
pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 





b) Sebagai masukan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran 
khususnya mata pelajaran matematika. 
4. Bagi Peneliti 
a) Sebagai bahan masukan dan pembanding bagi peneliti lainnya yang 
akan meneliti ulang kajian yang sama.  
b) Sebagai pengembangan pengetahuan tentang penelitian dalam 
pembelajaran matematika. 
 
